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WHALEGUIDE - Wale bestimmen 
leichtgemacht 
Fotograf entwickelt App zum Bestimmen von Walen und Delfinen 
Norbert Grotjohann 
 
Der bekannte Tierfilmer und Fotograf Ralf Kiefner hat mit seiner Frau, Andrea Ramalho (Biologin) 
eine empfehlenswerte, umfangreiche und autodidaktische Applikation über Wale und Delfine 
entwickelt, mit der es möglich ist 67 Wal- und Delfin-Arten zu bestimmen. Die umfangreichen 
Informationen sind leicht verständlich erklärt und ermöglichen einen spannenden und 
abwechslungsreichen Biologieunterricht über diese abwechslungsreiche Tiergruppe. Die 
Schülerinnen und Schüler werden auf spielerische und unterhaltsame Weise zum Lernen 
motiviert. Die Whaleguide App gibt es im App Store (für iPad oder iPhone) und im PlayStore (für 
Android Phones und Tablets) ab Euro 8,99 für die deutsche und englische Sprachversion (auch für 
den Englischunterricht geeignet!), Screening über Beamer ist möglich. Weitere Infos und Demo-
Video finden Sie unter:  
www.ocean-pix.de  „Apps“ 
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